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系软课题研究。!/// 年 * 月，初步确定了国家信息化指
标体系构成方案。*$$! 年 - 月 */ 日首次公布国家信息
化指标构成方案。*$$* 年 # 月 *$ 日，中国首次公布国
家信息化指数 0&’( 1。测算结果显示：“*$$$ 年国家信息
化水平总指数 0&’( 1为 #23 ."。!//2 年至 *$$$ 年，中国
信 息 化 水 平 总 指 数 提 高 了 .23 "4 ， 平 均 每 年 提 高
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0三 1 国际数据通信公司的信息社会指标法 0 ’FG
法 1
!//2 年 ’FG0国际数据通信公司 1 发布一套与信息
社会相关指标的体系 0模型见表 , * 1，采用回归分析、正
规化、标准化等方法测算各国的信息社会指数。
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信息产业增加值占 *+, 比重 根据统计局资料统计
信息产业对 *+, 增长的直接贡献率 根据统计局资料统计
































人均 ,’ 机拥有数 家庭 ,’ 机普及率
用于政府和商业的 ,’ 机 1 非农业劳动人数










拿大信息技术和信息分类 2 )// 3 法。这三种方法都是通
过对信息产业的划分界定相应信息化指标来测度信息
化程度，其中国际电信联盟法类似波拉特法，是测算信
息产业 2分成四大项 3 对 *+, 的贡献率来衡量信息化程
度，比波拉特法对信息产业的界定更加严格。“七国会议
法”的信息化指标体系中包含了 % 类 !! 项，比国际电信
















2一 3 国家信息化指标 ()5 法模型指标 2模型见表
—6 3
表 0 6 ()5 模型指标
数





























其中，&& # &0789:1;+<1;+80 &0=>2 $ 为信息化水平总指数
值；*+ 为第 + 个评价指标无量纲化处理后的值；6+ 为 *+
的权重：0 为指标个数 ()；65 为六大要素的权重。
#三 $国家信息化指标 %&’ 法测算结果
())( 年 ? 月 !@ 日国家信息化办公室首次发布了国
家信息化指数：“())) 年中国国家信息化水平总指数
#%&’ $ 为 ?"A B4。较之 !@@@ 年的 ?)A !B 和 !@@" 年的
(CA "@，有较大提高。全国信息化水平总指数最高的是北
京市。在 ?! 个省 #区、市 $中，高于全国信息化水平总指
数平均值的有 !@ 个省 #区、市 $，低于平均值的有 !( 个
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